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ウォ γ ッが国際的競争を通じて国際的規模で実現されるようになる。 Fローパ











応説」の代表的論者ーとしては， P. R カトーヲ (P.R. Cateora)， J. M.へ月
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期のグローバノレ戦略Yと'i'んでいる。私はここでは， この現象を一応単純な輸






















億円となり， 輸出比率も 6%へと急上昇 Lた。 1959年には経営方針として，
「輸出の本格化」を強く打ち出しているG 同年II月には，製品の輸出のみなら
ず技術，資本の輸附をも含む海外進出の強化の介めに，木村に国際本部(現在
7) M. E. Porter. ot. cit. p. 56 
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第1表松下電器産業の輸出額四推移
年 度 輸出額百万円 輸出比率%
1958年 3，265 6.1 
19印年 10，217 9. 7 
1965年 33，575 11. 3 
1970年 115，357 15.6 
1975年 224，503 14.8 
1980年 493，874 24.5 
1985年 1，274，335 37.2 
1986年 1，006，511 31. 8 


















8) ~松下電器50年四時史~ 1968ネ 311ページ。
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で勝負し，値下げ競争には加わらない方針を堅持し， 小売価格維持に努力し




















米販売子会社は， iレップJ10)とザばれる歩合制のセ ノレ見守 Yを活用し， メ
9) 松下電瀧貿易50年のあゆみ..!l1985午I GGへー ジ。






電流通の現状調査報告書J，日本電機工業会， 1977年， 38へー ジ。
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ーカー→小売肩という一段階の販売方式によって，大都市およびその周辺を中
心に取り扱い小売盾を拡大し Cいったo もうひとつは，百貨届やディ λカウン
ト・ストアなどの大型量産販広への販売のルー H::採用した。松下電容は早く
から自社プラ y ドで独自の販売ル トを開発する一方， 自社プラ γ ドの浸透
には限界があるため， 販売にさいして， J， C ベニー CJ， C. Penny)などの
プランドで OEMCOriginal Equipment Manufacture)輸出を積極的に行な
η てきた。松下の OEM輸出は大型信に限らず RCAなどメーカーにたし、しで
も行い，これはアメリカにおける市場占有率の拡大の有効な方法であった1υ。
アメリカで6日年代中頃にコンソーノレ型などの大型テレビが市場の 9割と庄倒的
な比重を占めていたが 60年代末から 7口年初頭にかけて， 中・低所得者によ












カー B社はアメリカに進出し TVセ vトを中心とした製造に乗り出すことを
余儀なくされた。
欧州市場は民生用電子機器の世界市場において，アメリカ市場についで広大
な市場を有している o 松下電器は， 1962年6月J ドイツのハンプノレグに，海外
11) r松下電器貿易50年のあゆみJl144ベ ジ。






















ソニーが1968年5月， Sony (UK) Ltd"三洋電機が1968年7月， Sanyo-Maru. 
beni (UK) Ltd" シャ プが1969年1月， Sharp Electronics (UK) Ltd，.日立
家電販売が1970年4月.Hitachi Sales (UK) Ltd，.三菱電機が1972年12月， Mi. 
tsubishi Electric (UK) Ltd，.東芝が1973年4月.Toshiba (UK) Ltd"日本ビ
クターが JVC(UK) Ltd. 日立製作所が1975年 5月.Hitachi Electronic Com-
12) 向上.68"'71へジo










その他， 1968年3月にはパリにフランλ松下電器 (PFS)を設立， 1972年2月
にストックホノレムに旦ェーデy松下電器， 1973年8月にブリュッセノレにベルギ
ー松下電器 (PBN)， 1976竿4月にデyマークのロングピーにデ γ マーク松
下電器 (PAD)，同年12月に旦イスのツークにスイス松下電器貿易株式会社
(METS)， 1980年 2月に ξ ラノにイタリア松下電器 CPIT)を設立， 同年8月オ

































イ Y ドネシアでは1976午合弁販売会社，松下販売サーピ1株式会社 (MAS
































グ実践を開始した。ここでは国際マーケティ γ グは「グロ パノレ・マーヶティ
15) 同ム 88"'103ベー ジ。
lの 竹田志郎教授は日本企業"国際マー ケティングの特徴に販売の先行性をあげている。竹田志郎
『日本企業の国際マー ゲティング』同文館， 1985年岳参照。
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第2表海外事業場一覧
E販売主体会社】 19.88年 2月
地肌 ゆh外会社名 思立作月仲日 P肝 :tE l也 担 当 業 務
"ゴコ77，71クレス Pl\.t~I\I<:久X ~七回・ニュ ヨーク プ7クシミリ呼のn民主E二ノョン 197， 1.28 
Jt 
パナソιγ クハワイ「楠 円I 米国・ハワイホノルル 名1虫屯気機器のiIi長'~
H6t 6. 1 
米
力ナグ 1l:干'，:[i;~ii (.附 ¥'liI工A カナダ・ミセソガ 。H'65.12.7 
八MACアメリカ松賀 l附 1981. 2. I日
米国・ロザンセ、ルス ;j(:1't1J:l，ft，の世界への供給
メキシコ松下電器[附 Mf¥l古u刈'l( メヰシコ・メキシコシティ 名荷電気機訟の販売19白9.7.29 
グγテマラ怯下宿器(閥 N1917G4ヨA617 グ7アマフグ7テラマシティ ，ッ
Jt N八SAL ユルガルパリド‘ルーサJレJ{ドル松下屯12附
1973. 4. 1~ ンサルパドル
Jヶ
米
コスタリカ H\ 下'ill~~~柑 T 19F67、s!へ18 コスタリカーサンホセ Jγ 
中 ラテンアメり式l PAN;¥LAT パナマ 。怯 F'jゼ器側 l'J70. 6.20 
南 VEI¥l，¥CO ベネズヱラ軒下i韮器削 ベネズェヲ カヲカス 名禎司気俄器のIVk己
米 lJ73. 1.12 
エクアドル松下屯器(柑 NAPC-C エクアドルーニFドー Zツ1076. 8. '25 
ベルー松下屯器(附 Mi9I6E6弘へ7.22 ベルー，リマ ， 




欧州松下宿池阪出側 PBSE ベルギー・プリ 1.'1，1;)[， 各陣乾m池の販売1'J7-1.12.21 
ベJレギ位下屯器附 Pfi'J H 各種~~記L可包括の版完1073. 8. 3 
スイス松下，l:1~古賀罰l附 、vlETS スイス・ツーク Jγ 
欧 1976.12.22 
フランス.f):'Fíli: -~~í閥 p[也 プランスーパ'J 各11千百気機関の販売ー製造1968. 3. ~ 
州 イタりア H~ 下屯{，~(，附 P!'l イタリア・ミラノ 各位百気関与Jの臨完
日目O.2. 1 
イギリス怯下屯器l附 PUK イギリス・バークシア 。1972. 9. 1 
~同パナソニック P¥UK H ~'f慨商品の販売特股販売(附 1980. 4. 1 
アイルランド PSI アイルランドーダプリン 各自信!l'(臨時の版:，:l;
松 f電器側 1985， 7.1 
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地域 海外会社名 d時:，t-γ4f1E1M  i1)l- ;ff 地 相 '1 m 務
スウι ヂン lキγx スウェーヂン・ 各f2.t，l.ì九機器の Wj(~'Jれぞ i、 'J~~日(円} j 972. 2. 2 y、トvょう'l'Jl.J，
欧
デンマクHYf';li::W同 ]Ji¥D デンマーク."ングピ グ1日76.1.13 
ノ Jレウ;;:.-ì，.\'~T;h組側 1'Ni¥ ノルウェー・オスロ " ~'I~ 19日O. 日日l
オーストリ p;同コ オーストリア・ウィーン グ松下'，m~(ト) jg82. s.18 
フィリピン
h19173コ 7. 1 ナショnいリソニックml フイ，)ピン・マニラ dタ
ゴーへjレ・ダルマー 叫.N インドネシア・ジャカJレク "' ヌサンタラ附 197日. 3.11 
NIF了「晶ゴー ベル(1:骨 L19I7S4zーG↓0.26 dク dグ
シュナシ三Jゴ，> 日lVLJ7E0Lt.420 クイ.，.;;ンコク グ
ア W-i~J.~-1) ピス[叫
A. P ナシコナル雌7'~t樹 A19H84dS 928 H Jヅ
ユノ
トy'jASCO松下服売サーピス(同 j()7G. 3.2日 マレ "ア・セランゴー，>
グ
ア シンガポール
h14iJ上7:4江主Gヨ21 各島E日目気機部根品以下 J也器貿MI.柑 シンゴ;('J'-)レ などの阻亮
豪州ナショナ"販売(明 j¥PA 
オストラリ7 ・
各楠屯究機器の販売1978. 7. 1 ーサウス吋てーJ[.，;f
松 1Ei l'1 制 SfM 台湾・台北 特機商品・部品令の販売1日7日 5.3 
寄港松貿仰 ¥吐mlK 呑港 2ミJ十嵐 換究b~~与の販7GIOH2.9.2A 
CH:fr)秘下日出産車不!内側資料
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第 3表海外事業場一覧
【製造主体会社】 )988年 2月
士山崎真 j1，申外会社名 警立何?1 i，i 泊仁 刻与 t!目 日 ;c 務
7 メリカ松下電器(附 MECA 米国・ユ斗ージャ ヲ
]959. 9.17 
，< チソニック t士 Eむ " Jゲ195D. D.17 
パナソ工、yク作峨ト十 I司C
1臼82.1. 1 " " 
クァーザー粁 q:; *1亘・イリノイ Zf!ft';[i:気機器の製造・販売197~. 5.28 
;l "ナソニック政i主 I司王む 米国・ニュージャーツンステム社 1!l86. 7. 1 
アメリカ松下市，"(:j:1 ¥lIC *固・イリノイ197¥1. 1. 1 
アメリカ I¥!lSC 米国・ユュージ'¥'-".)' 松下ザービ‘λ主[ 1982 日 1
アメりカ ACoYI 米国・テネシー 各種'rlt子l叩川品の製造松'[、';.[子部品(同 1930. 12.22 
アメリカ 五にC 米国・ ~，J ージア 自動車市司容のW!;泣怯下通信I説明神 1935. 1. 1 
"ハカリフォ"ーア MIB，¥ 米国・カ IJ"7オi'ニア カラーテレ日シャ-~製造木 松下屯つ業側 1975. ~. 23 
プリルトリコ 1fr1) プエルトリコ・ j!グアス 名租 t気機器の製造版克松"1'屯器棚 jmi5. 4. 8 
，<ナソーック p， 'L 1 ' *悶・ニューヲ γ-y 各組目気機器の研究開発テクノ υ ジーズl制 19日7. ~. 1 
カナダ松下市瑞(fl) MICA カナダ・トロント カラーテレピ等の製造
1972. 5. 
7)りカ斉電子工業(柑 川仰 'K国'ワシントンナ1 ピデオ・カラーデレピの誕泣l由自3.5. 6 
メキシコ PA:¥JiI'.1EX メキシコ・メキシコシティ 名fil'，笠気機器の製造販売
ノ<1ソーックl附 1世7自白百
ナショナル
Nl{AEBC -正 17 コスタリカ・サンtミセ 名1主屯試十世1;の製造t/トロコメリプ'J-)-(.相
中 グアテマラ松下屯YC附 Ms'，ASA グアテマラ rν 1977. 0，21 
サルバトル松下，[主[柑 日E5N， エルサルパサトル・ " lQ74.12. A 、'/-!)-}).，r¥ドyレ
南 t-:MECA ベネズエラナショナIU附 ベネズエラ・カラカス 〆ノ1060. 4.24 
米 ナショナルベルア ナl附
NTJ毛A
1Dc6. :l， 4 ペJレー・リマ 〆ν
プラゾルナショナル(干，[ KABRAS プヲアル・サンパウロ 州電気機容の雌販指10(.7，12.11 
ブラジルナショナル NA'ωB ノ/ " お{!Il'f[1気機器の盟誼首 H¥s品梢1 l 日 7~. 4.21 
」
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地域 海外会社名 霊立年月林日 所 どピ 地 m 当 業 務
スプリンジャー 旬、AM ブラジJレ・マナウス 名制竜江樹~l日切製造
中 ナショづ Jレアマゾコア州 1981. 7. 1 
南 スプりンデャー s19w82lU6) 3 づショゾ Jレ部品!神 " F プリント拡隈守rの組立
米 フェゴナショナk(附 FLRD 71レゼンチン・ブェゴ品 各組電気機器の製造1 U日4.10.1 
フィリップス ド、，[正J ベルギ ーテッセンデJレロ 乾電池の製I.!i:松下唱i也桝:] I 1970. ¥). 3 
スペイン松下首相柑 P!¥ES スペイン'バ)(;{:ロナ 同電気機器の醐・販売 l1073. 9. 7 
イギリス松下屯~('制 M日LUK イギリス・カ ディフ 各組電気機器の製造197.1. 1'>.17 
イギりス I<MELK イギリス・ニューポート 電子タイプライター等の拠造 | 
欧 九州 ~1~下，11~~~柑 L9Sfl. 8，13 
イギリス
Ml9E 88UK 1 イニド，!スー ノ〈ー クシア ICj~Ij:[巨屯話等の製造松下j~f~工主鳩
州 MBビデオ (1) :VIBV 自ドイツ・オステローゼ V丁目の製造j082.1Z.22 
松下ビデオ製造附 iVlVM 丙ドイツ・パイネ vm周メカニズムの製造 | 1986， 1. 1 
7 
ヨ ロツノ4 ECOVI 岡ドイツ唱'!ューネプルグ 各組百子部品の魁造
フ 松下電子部『百バ伺 198，1. 7. 4 
リ iドノツ松下通信制 M198C5D 61 西ドイツ・ノイミ斗ンスター 自動車用ラジオ等の製造
力王Iーロ yパ iVll1M " 組写機等の製造松下事務機器帥 1日目6，9.29 
日ーロッi' ?叩氾
』 ・ヘッセン OA機~~問壬タの製造松下モ世怖) 1986.12， 8 
ト
iVIEF'CA タンザ:.7クニ東771J;力怯F電器棚 1966，11. 28 エスサラーム 名種 f~気憐器の製造
コートジボアール 「I¥9128L4.CI412 H.:-I、電器棚 コートジポアーノレ
，ν 
インドナショナル(柑 Ilm日72T∞• 7.15 インドーマドラス 乾電池等の!!1造
インド川下カーボン州 ]九ICC インドーパロ グ 位屯池f日炭素峠守の製造1982. 9. 6 
ア ラカンパル iλヘ:CO インドーマドラ λ +ム屯池古の担造
ν ‘ ナショナル(槻 1972. 5.2.{ 
ナショナル
N1日E7l3E.DlIB イランーイスブ 7ノ¥ン 調理屯化機誌の製造ア イラン電業開
中 lじ京・ BlUM87C.C 91 松下彩色町像官イ伺 中国・北瓜
カラーブラウン官の型追
近
台間松下，li:訴附 I'Aト，1岨1コ 介湾台北 名H電気低器の製造・版売1962.10. 1 
東
T八IMATSU台怯土諸問 19GB. 1. 1 台湾・基隆 乾電池島H:it翠棒等の製造
{]下電器技術開先附 MI1T 台湾・台北 研ソ究ス開ァ発ムソフト技術などの I 1981.12，14 
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地域 海外会社名 市設『立ー 年月附同 所 在 地 そ宜 と“f 菜 務
国際電国製造削 IlR98D 271 苔地 玉川扇}換気扇今与の製造
プレシヅョンよLレクトロ PE<コ フィリピン・リザJレ 各碕1~気機器の拠出ニクスコ-oJ，レー ション 19日7. ~. 14 
フィりピン松 F通信州 M19C87P 1l Jグ テレビカメラ等の製造
ナショナルゴーペルl柑 ト品BB" インドネシア・ジャカJレタ 各随電気機器の製造1970.7.27 
松下ゴーベル電池崎 I19P87131 123 Jゲ ~11fi'llî他・応用組品の製造
ナショナルタイ附 N19同61. 12. 12 クイ・"ンコク 各I豆電気機器の盟造
A. P ナショナ!CI附 AI9P79J 11 クイ・サムトプラカーン Jν 
マレーシア松下屯器棚 九.1eli工lIv! マレーシア，セランゴール 各組電気段器の~iB' 販売1965. 9. 3 
It 下旬護側 FlV日1742I-江4〕.s " 各種電気機器の製造ア
ユ-ノ
マレーシア
松下活子部品I M19I7E2.O12M ‘l' 
グ 各種電気部品の製宣
ア マレーシア MEDELVI dν コンデンガ一等の型造
1公下電子宮悦オ側 [987.11.23 . 
マレシア
ト1V9P78[-930 マレーシア・ジョホール 偏向コイル等の製造中 松下精密工)が倒防
近 松下コンプレッサー(&附 MCM マレーシアーセランゴール エアコン阿コンプレッサーモタ 19B7. 4. 1 f事の製道




シンガポール IvIEM " 精密モータ等の製造怯下モータ(柑 1977.7.20 
シンガポール SIN::口、，1 4ψ 名高~;宜主L出l日の型i董
松下循子al¥rl日J掬 ID77. 7.20 






L198373 91 " ファクシミリ等の製造松下宿世栂
シンガポール松下 MAS'TEC " 生堂設備機器等の型車テクニカルセンタ (柑 197自 12.21
オ ストラリア ?町IffiA オ←スサトラウリアウ ・ 各種1日気陵時の製造
松下電器削 19日8:.2.23 ニュー ス ι-)レズJ'H
〔山所〕松下屯器社内報資料


















































ヵ松下電業社 (MIC)を設立し， 1985年には年間10日万円台のカラ テレピり
他電子レンジなどを現地生産している。 さらには OEM供給をおこなってお
り回，メキジコのシャ-:/工場に隣接Lた組み立て工場では19イソヰ型の生産
やしている他， 1986年5月にワシントン州パング パ に米国向け VTRを担
当している松下寿工業が VTR工場を建設している。 VTRに関しては日本の
19) 近年韓国の三星電子に変更している cr日経流通新聞 I1988年6月2日付)，
松下電請産業における国鷹マ}ケティング (173) 173 
メーカーが米国市場を殆ど独占している状態である。 1988年 4月には，イリノ
イ州フラン Fリンパークに北米テレビ事業部を新設している。カラーア V ピに
関しても日本のメーカーのシェアが高<.米国の製造メーカーは，海外からの




- !J. γャーシの大半をと主産L 最終組み立ておよび調整はすべて米国内工場














(3)新規参入商品の強仏 (4)投資効果のあがる宣伝. (5)流通費用の節約. (6)支庖
長，セーノレλ マンに対するセミナーの実施など。より具体的に見るならば，松





に比べて 2~3 割高めに設定した。そして， 価格を崩さない優良庖を400から
500庖選定するなどしていがD。米国は独禁法でメーカーによる販売価格の設
定士厳し〈禁止していることや，流通資本の力が強いということがあって，メ







































































































































松下電器産業における国際マー ケティン〆 く179) 179 
国際市場での競争における優位性の実現を可能にする。 1972年にハンフソレグ，






































26) rマルチ Fメスティック」の概~につレては， M‘ E. Porter c9“Competition in Global 
Industries". 1986を参照.W. j キー カシ【w.J-Keegaめは，市場申対卑 (focus)，企業。タ
イプ (Companytype)から，(j)国内マー ケティン〆，③国際マー ケティング，③多国籍マー ケ
ティング，(j)グ内ー バルマー ケティングに類型化している o (M. j. Ke目eg酔.. 恥"“GIobalMa紅工ko山
M'anagement .ぺ1目9田毒照コ私の祝士化Lている「輸出マ一ケテイ γグ」は@の国際マ ケテイ
yグに相当しLポ一タ一白概念f化bし1いる「マルテドメステイ νク.マ一ケテイング」は@り l'多
国籍マ一ケテイング」に相当する.
